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1.0 PENGENALAN 
 
 Menjelang tahun 2020, Malaysia akan mencapai tahap sebuah negara maju 
mengikut pengertian dan acuan jati diri tersendiri. Sehubungan dengan itu, 
pembangunan sumber manusia di negara ini, dibangunkan secara menyeluruh dan 
bersepadu seperti terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara yang meletakkan 
piawaian sumber manusia di Malaysia bukan sahaja berpengetahuan, berkemahiran, 
kreatif, kritis, rasional dan analatikal, tetapi berakauntabiliti  terhadap kemakmuran 
masyarakat dan negara. Piawaian tersebutlah yang membina jati diri dan membezakan 
hala tuju pembangunan sumber manusia di negara ini dengan beberapa negara maju 
yang lain. 
 
 Visi dan misi melahirkan rakyat Malaysia yang menepati piawaian tersebut, 
secara intensif telah dilaksanakan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Di sekolah 
subjek Sejarah, Pengajian Islam dan Pendidikan Moral menjadi subjek wajib, 
manakala di peringkat pengajian tinggi pula kursus-kursus seperti Politik dan 
Kenegaraan Malaysia, Masyarakat Malaysia, Tamadun Islam dan Asia Tenggara dan 
Kenegaraan Malaysia merupakan antara kursus yang wajib dipelajari oleh siswa/siswi 
universiti sama ada awam atau swasta. Sebahagian besar intipati kursus-kursus 
tersebut merupakan pendedahan kepada sejarah kewujudan dan pembangunan 
negara, pembentukan masyarakat Malaysia dan proses pembinaan tamadun manusia. 
Diyakini menerusi pendedahan sedemikian, produk yang dikeluarkan oleh 
‘multipurpose knowledge factory ’ tidak menjadi ‘robot’ dalam bidang kejuruteraan, 
kedoktoran atau perakaunan, tetapi merupakan insan pakar bersifat ihsan dan berjati 
diri Malaysia.   
 
 Sama ada di sekolah atau di pusat pengajian tinggi disiplin sejarah dapat 
memupuk keperibadian individu untuk mencintai negara dan masyarakatnya serta 
menjadi landasan dalam segala tindakan, seperti yang ditegaskan oleh Perdana 
Menteri dalam perutusannya sempena menyambut Tahun Baru 2000, 
 
 “...sepatutnya kita renung sejenak akan sejarah negara kit, supaya dapat kita 
 memperingati diri kita dari mana kita datang, supaya dengan itu kita akan dapat 
 menentukan di mana kita berada dan ke mana kita akan pergi.” 
       (Berita Harian: 1 Januari 2000) 
 
 . 
 Setelah ditelusuri kepentingan subjek atau kursus berkonsepkan sejarah, 
sewajarnya setiap individu yang diamanahkan sebagai penyampai atau penerima 
disiplin tersebut menujukkan kesungguhan meningkatkan keberkesanannya sebagai 
wahana pembentukan jati diri rakyat Malaysia. Ironinya, kursus-kursus seperti Politik  
dan Kenegaraan kerap menjadi kursus yang dipandang sepi di istitut pengajian tinggi, 
khususnya kepada siswa/siswi yang tidak memilih bidang sastera, sosial atau bahasa, 
ringkasnya bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kepentingannya sekadar 
diperlukan untuk meningkatkan purata mata gred atau pencapaian keputusan 
keseluruhan. Kaedah penyampaian homogenous dan bentuk penilaian berdasarkan 
hafalan mencetuskan senario jumud di minda pelajar. Tiadanya usaha-usaha dinamik 
dan mencabar, kegagalan mengaitkannya dengan kemahiran berfikir dan pendekatan 
semi praktikal menjadikan kursus-kursus tersebut tidak diinsafi akan 
kepentingannya.Natijahnya, siswa/siswi dalam 'melayari' kursus tersebut 
menggunakan pendekatan orientasi peperiksaan. Selesai peperiksaan, dapat hujung 
pangkal lesap: gred diperolehi, pengertian tersirat konsep sejarah dilupai, kemahiran 
mencari dan menganalisis fakta sejarah dan menghubungkannya dengan kepentingan 
kerjaya tidak dikuasai. Implikasi yang lebih memeritkan,  mereka tidak dapat 
mengaplikasi pengetahuan sejarah dengan pembangunan negara dan lahirlah sumber 
manusia yang tidak mengenali jati diri Malaysia 'alias' robot dalam masyarakat 
Malaysia. Semuanya itu menjadi cerminan kegagalan objektif jangka panjang kursus 
pengajian umum di institut pengajian tinggi, walaupun kita sering berbangga dengan 
pencapaian cemerlang siswa/siswi dalam kursus-kursus tersebut.  
 
 Satu daripada pendekatan yang statik dalam kursus pengajian umum ialah 
penilaian yang ditadbir secara lazim. Oleh itu dalam kertas kerja ini, penyelidik  
mengemukakan satu kajian yang menggunakan pendekatan "open book examinations" 
sebagai satu alternatif dalam pentadbiran peperiksaan kursus-kursus pengajian umum.  
Semoga dapatan kajian yang diutarakan dapat menyumbang kepada kedinamikan 
kursus-kursus pengajian umum di institut pengajian tinggi dan mempunyai swadaya 
melahirkan sumber manusia yang dapat mengaplikasi pengetahuan sejarah dalam 
kerjaya dan pembangunan negara dan masyarakat serta menepati piawaian 
pembangunan sumber manusia di Malaysia. 
 
1.1 Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan 
 
 Merujuk buku dalam peperiksaan atau “open book examinations” adalah 
merupakan pendekatan yang menggabungkan kaedah peperiksaan tradisi dengan kerja 
kursus. Menerusi kaedah tersebut, penumpuan interpretasi dilaksanakan menerusi 
manipulasi data, perbandingan strategi, reka bentuk teknik dan analisis maklumat 
(http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/~iliana/TDO/FL_ASSES/METD32W3.HTM). 
 
 Kaedah membenarkan siswa/siswi membawa buku, jurnal, nota dan formula 
ke dalam dewan/bilik peperiksaan bukanlah merupakan pendekatan yang baru. K.P. 
Mohanan (1997), mengemukakan beberapa kaedah mengendalikan peperiksaan, iaitu, 
 a) Tidak merujuk buku 
  
 b) Merujuk buku, 
  i) Merujuk buku bersyarat : siswa/siswi hanya membawa masuk buku 
                atau bahan rujukan yang dibenarkan pensyarah. 
   
  ii) Merujuk buku sepenuhnya: siswa/siswi boleh membawa semua  
      bahan yang dikehendaki, seperti buku rujukan, artikel penyelidikan, 
      edaran nota kuliah dan nota catatan penuntut. 
  
 c) “Take home examinations.” 
 
 Dalam arus perkembangan teknologi perkomputeran, komputer juga dapat 
menjadi instrument dalam pentadbiran peperiksaan dan dapat menyokong 
pelaksanaan kaedah merujuk buku dalam peperiksaan di institusi pengajian tinggi. 
Goldstein (1986), mendapati bahawa komputer dapat menilai kemajuan pelatih dan 
menyelesaikan kaedah atau bahan yang digunakan mengikut keperluan pelajar kerana 
ia mempunyai kebolehan menyimpan dan mengingat data. Senario yang dikemukakan 
membuktikan, pensyarah dan siswa/siswi mempunyai pelbagai alternatif dalam 
mentadbir dan menduduki peperiksaan dan terpulanglah kepada mereka 
mempraktikkannya atau terus menjadi ikan di dalam akuarium, tahu akan dunia luar 
tetapi tidak mampu untuk menerokainya. 
 
2.0 PERNYATAAN MASALAH  
  
 Peperiksaan kerap dijadikan pengukur kecemerlangan atau tahap penguasaan 
individu dalam sesuatu disiplin. Eh Ah Meng (1990) dan Omardin Ashaari (1996) 
bersetuju bahawa peperiksaan atau pengujian berpotensi mengukur kebolehan, bakat, 
tahap pencapaian, keupayaan berfikir seseorang pelajar dan menggunakan 
pengetahuan pada sesuatu peringkat pengajian berasaskan kurikulum sedia ada. Ini 
adalah kerana antara tujuan peperiksaan ialah mengesan tahap kecemerlangan pelajar 
bagi memenuhi tahap Taksonomi Kognitif Bloom (1956) dalam M. Najib Ghafar 
(1997) iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. 
Selanjutnya pelajar yang lulus cemerlang dalam peperiksaan merupakan individu 
yang berpengetahuan, mengaplikasi, berfikiran kreatif dan kritikal dalam 
menghubungkan ilmu yang dimiliki dengan cabaran kerjaya dan kehidupan seharian.  
 
 Namun begitu pernyataan tersebut mengundang beberapa persoalan berkenaan 
pengertian 'kemerlangan' dalam erti kata sebenar di kalangan ahli akademik. 
Antaranya, Robiah Sidin (1994) dan Mohd. Najib Ghafar (1997) yang mengutarakan 
peperiksaan merupakan ukuran terhad terhadap pengiktirafan kecemerlangan pelajar 
dan faktor-faktor seperti persekitaran dan kesihatan yang memungkinkan pelajar 
gagal cemerlang dalam peperiksaan. Penyelidik sendiri berasakan adalah kurang adil 
sekiranya kita tidak membuka peluang yang pelbagai dalam mentadbir peperiksaan, 
sedangkan peperiksaan kerap menjadi lambang kecemerlangan individu. Dalam 
konteks inilah, penyelidik mengambil inisiatif untuk melaksanakan peperiksaan 
dengan merujuk buku bagi penilaian di peringkat institut pengajian tinggi. 
 
 Dalam pentadbiran peperiksaan bentuk lazim, siswa/siswi dituntut untuk 
menghafal sesuatu fakta, terutamanya dalam konteks kursus yang berteraskan sejarah. 
Kegagalan menghafal akan menyebabkan siswa/siswi tidak cemerlang dalam 
keputusan peperiksaan. Persoalannya, adakah pelajar-pelajar yang menghafal itu 
benar-benar cemerlang? Apakah pelajar-pelajar yang tidak menghafal itu tidak 
cemerlang? Bagaimana hendak diuji kemahiran berfikir, mengaplikasi dan menilai 
yang dimiliki oleh pelajar sekiranya mereka tidak menghafal? Cemerlang dalam 
konteks sumber manusia perlulah menepati piawaian yang telah digariskan di awal 
penulisan kertas kerja ini.  
 
 Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Mohd. Najib Abd. Ghafar (1999) 
terhadap 112 siswa/siswi dalam satu ujian kognitif sains mendapati bahawa pelajar 
lebih suka menjawab soalan melalui ingat kembali daripada berfikir. Andainya itulah 
produk yang dikeluarkan oleh institut pengajian tinggi, tentu sahaja produk tersebut 
tidak menepati piawaian sumber manusia yang dikehendaki di Malaysia.  
 
 Dalam kajian tersebut juga beliau menyarankan bahawa tenaga pengajar perlu 
melakukan penilaian yang tidak menggalakkan hafalan semata-mata dan kefahaman 
bahawa proses pengajaran adalah proses memberi fakta  dan maklumat dan melatih 
bagaimana fakta itu boleh dihafal dan diingati perlu diubahsuai. Robiah Sidin (1994) 
turut memberikan ciri keupayaan pelajar mencari maklumat merupakan antara ciri 
pelajar cemerlang. Dalam konteks inilah pendekatan merujuk buku dalam peperiksaan 
adalah relevan. Ini adalah kerana, dengan merujuk buku siswa/siswi diuji mencari 
maklumat dan tidak bergantung kepada kebolehan menghafal sepenuhnya. K.P 
Mohanan (1997), menyatakan menerusi “ open book examinations” pelajar dapat 
menguji kebolehan aplikasi pengetahuan, penilaian pengetahuan dan pengetahuan 
kreatif.  
 
 Di peringkat nasional, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tan Sri 
Datuk Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin dalam tahun 1996 menjangkakan sistem 
‘open book’ akan dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah pada tahun 
2000. Menurut beliau, bentuk peperiksaan demikian dapat mengenal pasti daya 
intelek pelajar yang tidak dapat menghafal fakta. Ini adalah kerana menerusi sistem 
tersebut pelajar perlu menggunakan daya fikir dan situasi tersebut lebih sesuai 
merangsang kemahiran berfikir berbanding dengan menghafal fakta (http://st-
www.cs.uiuc.edu/~chai/berita/960830-960930/0213.html). Di peringkat luar negara 
pula beberapa universiti telah dikenal pasti menggunakan pendekatan peperiksaan 
merujuk buku seperti Universiti Wyoming dan Universiti Terbuka Hong Kong. 
Malahan di California, kebanyakan kolej telah diwujudkan unit peperiksaan yang 
mengendalikan peperiksaan ‘open 
book.’(http://www.cchs.edu/testing/unitexms.html). 
 
 Memandangkan beberapa pandangan yang menyatakan kelebihan peperiksaan 
merujuk buku berbanding dengan kaedah peperiksaan lazim dan telah dilaksanakan di 
peringkat universiti luar negara, maka adalah wajar satu kajian dijalankan untuk 
melihat persepsi siswa/siswi yang telah mempunyai pengalaman menduduki sistem 
peperiksaan tersebut. Kajian yang dijalankan, menjadi gambaran awal kepada 
kesinambungan kepada pewaris ilmu pada  masa mendatang. Ini adalah kerana kajian 
yang dijalankan dapat menjawab beberapa persoalan, antaranya sejauh mana 
penerimaan siswa/siswi? Apakah masalah yang timbul dalam pengendaliannya? 
Apakah peperiksaan tersebut benar-benar menguji kemampuan berfikir mereka seperti 
pandangan yang dikemukakan oleh pakar-pakar akademik? Adakah bentuk 
peperiksaan tersebut benar-benar menunjukkan kecemerlangan pelajar menguasai 
disiplin yang dipelajari? Apakah instrument lain yang boleh menyokong 
keberkesanan sistem peperiksaan? Persoalan-persoalan tersebut, perlu dicari 
penyelesaiannya supaya sekiranya penemuan yang diperolehi positif, kaedah tersebut 
dapat dijadikan alternatif dalam pentadbiran kursus-kursus pengajian umum di institut 
pengajian tinggi dan merupakan lanjutan daripada idea yang dikemukakan oleh  Ee 
Ah Meng (1990) yang menengaskan antara perkara yang kerap menjadi isu bukanlah 
sama ada peperiksaan perlu dimansuhkan atau tidak tetapi bagaimana peperiksaan itu 
dilaksanakan? 
 
3.0 SKOP KAJIAN 
 
 Skop kajian adalah seperti berikut: 
 
 a) Kajian ditumpukan kepada siswa/siswi tahun pertama program diploma 
     dan tahun kedua program ijazah kejuruteraan yang telah mengambil kursus  
     Politik dan Kenegaraan dan telah menduduki peperiksaan merujuk buku  
     pada sesi 1999/2000 di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 
 
 b) Perbezaan persepsi siswa/siswi hanya melibatkan perbezaan jantina, kursus 
     dan program pengajian. 
 
c) Persepsi siswa/siswi terhadap kaedah merujuk buku dalam peperiksaan      
    hanya ditumpukan kepada kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia. 
 
d) Persepsi siswa/siswi hanya ditumpukan kepada penerimaan kaedah             
    membuka buku dalam peperiksaan, masalah yang dihadapi, kesesuaian 
    dengan kemahiran berfikir dan objektif penilaian dan kursus. 
 
4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
 
 Objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
 a) Mengetahui penerimaan siswa/siswi terhadap kaedah peperiksaan merujuk 
     buku dalam peperiksaan kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia. 
 
 b) Mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa/siswi dalam 
     menghadapi peperiksaan merujuk buku dalam kursus Politik dan 
     Kenegaraan Malaysia. 
 
 c) Mengenal pasti perbezaan pandangan daripada segi jantina, kursus dan 
     program pengajian terhadap kaedah peperiksaan merujuk buku dalam 
     peperiksaan kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia. 
 
 d) Menentukan kaedah-kaedah peperiksaan lain yang sesuai dengan  
     perkembangan teknologi maklumat mengikut persepsi siswa/siswi. 
 
5.0 METODOLOGI 
 
 Seramai 210 orang siswa/siswi (berdasarkan jadual saiz sampel dengan aras 
keyakinan  95%) telah dipilih sebagai sampel daripada 421 orang siswa/siswi yang 
telah menduduki peperiksaan merujuk buku dalam kursus Politik dan Kenegaraan 
Malaysia. Pemilihan sampel adalah menggunakan persampelan rawak berlapis atau 
penstrataan sampel. Tujuan menggunakan kaedah tersebut ialah untuk memastikan 
setiap ciri populasi diwakili. Kaedah ini dikatakan lebih anjal kerana pengkaji lebih 
bebas memilih sampel berdasarkan pengetahuan terhadap populasi, unsur-unsur 
dalam populasi dan tujuan kajian dijalankan (Babbie, 1973). 
  Jadual berikut menunjukkan hasil pengiraan yang dijalankan untuk 
menentukan jumlah sampel bagi setiap strata. 
 
 Jadual 1: Bilangan Sampel Mengikut Kursus, Program dan Jantina. 
 
Kursus 
 
Program/Jantina 
Elektrik Awam Mekanikal  
Jumlah 
Diploma Lelaki 29 32 55 116 
Diploma Perempuan 10 11 18 39 
Ijazah Lelaki 11 11 19 41 
Ijazah Perempuan 4 4 6 14 
Jumlah 54 58 98 210 
 
 Instrument dalam kajian ini ialah soal-selidik yang dibahagikan kepada tiga 
bahagian. Bahagian pertama berkaitan latar belakang responden dan bahagian dua 
mempunyai 20 item berkaitan dengan penerimaan, masalah yang dihadapi, kesesuaian 
dengan kemahiran berfikir dan objektif pengajaran/penilaian berkaitan dengan kaedah 
peperiksaan merujuk buku dalam kursus Politik Dan Kengeraan Malaysia. Skala 
Likert digunakan sebagai petunjuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh sampel 
terhadap setiap item. Bahagian ketiga merupakan pernyataan terbuka berkenaan 
dengan kaedah lain yang sesuai digunakan untuk pentadbiran peperiksaan kursus 
Politik Dan Kenegaraan Malaysia. 
 
 Data-data yang telah dilengkapkan oleh responden dianalisis menggunakan 
program “Statistical Package For Social Science (SPSS) Version 6.0". Statistik 
deskriptif digunakan untuk mengetahui penerimaan siswa/siswi terhadap kaedah 
peperiksaan merujuk buku, masalah yang dihadapi dan kaedah-kaedah lain yang 
sesuai dilaksanakan untuk kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia manakala statistik 
‘One- Way Anova’ digunakan untuk mengenal pasti perbezaan persepsi siswa/siswi 
terhadap penerimaan, kesesuaian kemahiran berfikir dan objektif pengajaran/penilaian 
terhadap kaedah peperiksaan merujuk buku dalam kursus Politik dan Kenegaraan 
Malaysia. 
 
 Tafsiran statistik deskriptif ialah seperti jadual 2 di bawah. 
 
 Jadual: Tafsiran Statistik Deskriptif (Min) 
  
Min Tafsiran  
1 - 1.4 Sangat tidak setuju 
1.5 - 2.4 Tidak setuju 
2.5 - 3.4 Kurang setuju 
3.5 - 4.4 Setuju 
4.5 - 5 Sangat setuju 
 
 Bagi analisis statistik kaedah ‘One-Way Anova’, aras signifikan untuk 
menentukan sama ada tidak terdapat perbezaan yang signifikan atau terdapat 
perbezaan perbezaan yang signifikan ialah 0.05 (5%). 
  
6.0 DAPATAN KAJIAN 
  
 Berikut ialah dapatan kajian hasil daripada analisis data:  
 
a) Persepsi Penerimaan Peperiksaan Merujuk Buku. 
 
 Jadual 3: Min Berkaitan Persepsi Penerimaan Peperiksaan Merujuk 
 Buku Dalam Kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia. 
 
ITEM/PERNYATAAN MIN 
Tidak membebankan pemikiran  4.31 
Berasa gembira 4.21 
Sesuai dengan kursus 4.27 
Pengalaman yang menarik 4.29 
Sesuai dengan tahap Institut Pengajian Tinggi 4.27 
Min Keseluruhan 4.27 
  
 Daripada jadual 3 di atas, di atas didapati min keseluruhan ke atas pernyataan-
pernyataan penerimaan yang dikemukakan dalam soal selidik ialah 4.27. Ini 
menunjukkan bahawa siswa/siswi yang menjadi subjek dalam kajian ini 
setuju/menerima kaedah peperiksaan merujuk buku bagi diaplikasi dalam 
pengendalian peperiksaan kursus Politik dan Kenegaraan di ITTHO. Mereka bersetuju 
kaedah tersebut bersesuaian dengan kursus (min 4.27) dan tahap institut pengajian 
tinggi (min 4.27). 
 
b)  Persepsi Masalah Dihadapi Dalam Peperiksaan Merujuk Buku. 
 
 Jadual 4: Min Berkaitan Persepsi Masalah Yang Dihadapi Menerusi 
 Peperiksaan Merujuk Buku Dalam Kursus Politik Dan Kenegaraan Malaysia. 
 
ITEM/PERNYATAAN MIN 
Lebih merumitkan berbanding peperiksaan biasa 2.35 
Masa peperiksaan tidak mencukupi 3.61 
Berlaku ketidakadilan (jumlah buku tidak sama) 2.43 
Kurang mahir mencari maklumat/fakta 3.47 
Buku rujukan kurang 3.60 
Min Keseluruhan 3.09 
 
 Menerusi jadual 4 di atas, didapati siswa/siswi tidak bersetuju peperiksaan 
merujuk buku memberi masalah kepada mereka (min keseluruhan 3.09). Melihat 
kepada setiap item masalah, didapati mereka tidak setuju dengan pernyataan yang 
menyatakan peperiksaan tersebut lebih rumit (min 2.35) dan berlaku ketidakadilan 
sekiranya terdapat siswa/siswi yang membawa buku yang lebih berbanding dengan 
rakan mereka (min 2.43). Bagi pernyataan kurang mahir mencari fakta (min 3.47), 
masa peperiksaan tidak mencukupi (min 3.61) dan kurangnya buku berkaitan Politik 
Dan Kenegaraan Malaysia (min 3.60), dapatan menunjukkan sebahagian siswa/siswi 
besar yang menjadi sampel dalam kajian ini bersetuju dengan pernyataan-pernyataan 
tersebut. 
 
c)  Persepsi Kesesuaian Peperiksaan Merujuk Buku Dengan Kemahiran Berfikir. 
 
 Jadual 5: Min Berkaitan Persepsi Kesesuaian Peperiksaan Merujuk Buku 
 Dengan Kemahiran Berfikir. 
 
ITEM/PERNYATAAN MIN 
Mengurangkan tekanan menghafal 4.38 
Dapat membuat analisis terhadap maklumat/fakta 4.28 
Lebih mudah membuat aplikasi teori - isu semasa 4.17 
Dapat mencabar minda  4.18 
Dapat melatih membuat keputusan 4.24 
Min Keseluruhan 4.25 
 
 Siswa/siswi yang menjadi sampel dalam kajian ini didapati bersetuju bahawa 
peperiksaan merujuk buku bersesuaian dengan kemahiran berfikir. Ini adalah 
berdasarkan dapatan min keseluruhan 4.25 daripada jadual 5 di atas. Dapatan tersebut 
juga membawa pengertian bahawa menurut persepsi siswa/siswi kaedah merujuk 
buku yang dilaksanakan dalam kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia dapat 
menguji kemahiran berfikir daripada segi membuat analisis (min 4.28), aplikasi teori 
dan isu semasa (min 4.17) dan proses membuat keputusan (min 4.24). 
 
 
 d)  Persepsi Kesesuaian Peperiksaan Merujuk Buku Dengan Objektif 
 Penilaian/Kursus. 
 
 Jadual 6: Min Berkaitan Persepsi Kesesuaian Peperiksaan Merujuk Buku 
 Dengan Objektif Penilaian/Kursus. 
 
ITEM/PERNYATAAN MIN 
Keputusan menggambarkan penguasaan sebenar 4.10 
Dapat menjawab soalan aras penilaian 4.26 
Penilaian pensyarah lebih objektif (adil) 4.22 
Lebih tercabar memenuhi objektif kursus 4.20 
Objektif kursus dapat dicapai 4.05 
  
  Berdasarkan jadual 6 di atas, didapati siswa/siswi yang terlibat sebagai 
responden dalam kajian bersetuju bahawa kaedah peperiksaan merujuk buku dapat 
memenuhi objektif dan penilaian (peperiksaan) kursus Politik Dan Kenegaraan 
Malaysia. Bagi pernyataan yang berkaitan dengan penilaian, didapati  siswa/siswi 
bersetuju bahawa kaedah merujuk buku dapat menggambarkan penguasaan sebenar 
siswa/siswi terhadap disiplin Politik dan Kenegaraan Malaysia (min 4.10), dapat 
menjawab soalan aras penilaian (min 4.26) dan penilaian pensyarah lebih objektif 
(adil) dengan min 4.22. 
 
 Dengan min 4.20 bagi pernyataan siswa/siswi lebih berasa tercabar untuk 
memenuhi objektif kursus dan min 4.05 bagi pernyataan dapat mencapai objektif 
kursus menunjukkan bahawa siswa/siswi dalam kajian ini bersetuju dengan kedua-dua 
pernyataan tersebut. 
 
e) Analisis perbezaan persepsi siswa/siswi terhadap penerimaan peperiksaan merujuk 
buku. 
 
 Jadual 7: Analisis One-Way Anova Berkaitan Perbezaan Persepsi Siswa/Siswi 
 Daripada Segi Jantina/Program/Kursus Terhadap Penerimaan Peperiksaan 
 Merujuk Buku. 
 
Faktor F Kebarangkalian 
Jantina 0.8149 
Program 0.4789 
Kursus 0.0000 
 
 Tafsiran statistik: daripada Jadual 7, didapati kebarangkalian perbezaan 
pemerhatian, sekurang-kurangnya sama nilai untuk kedua-dua pembolehubah bagi 
sampel (jantina dan program) di jangka adalah 0.8149 dan 0.4789. Oleh itu 
kebarangkaliannya adalah lebih daripada 0.05 atau 5%. Oleh itu diterima bahawa min 
sub-kumpulan adalah sama. Ini menunjukkan tiada perbezaan pandangan yang 
signifikan di antara lelaki dan perempuan dan di antara program ijazah dan diploma 
yang mewakili populasi dalam penerimaan peperiksaan merujuk buku. 
  
 Bagi faktor kursus pula, didapati kebarangkalian perbezaan pemerhatian, 
sekurang-kurangnya sama nilai untuk ketiga-tiga pembolehubah (elektrik, awam dan 
mekanikal) bagi sampel adalah 0.000. Oleh itu ditolak bahawa min sub-kumpulan 
adalah sama. Ini menunjukkan perbezaan pandangan yang signifikan di antara 
siswa/siswi kursus-kursus tersebut yang mewakili populasi dalam penerimaan 
peperiksaan merujuk buku.  
 
 Dengan tujuan mengenal pasti min sub kumpulan yang berbeza, ujian "Least-
Significant Differences" telah dijalankan. Daripada ujian tersebut didapati ketiga-tiga 
sub kumpulan sampel bagi faktor kursus iaitu elektrik, awam dan mekanikal 
mempunyai perbezaan yang signifikan. Walau bagaimanapun perbezaan tersebut 
lebih merupakan kepada kecenderungan dalam darjah persetujuan dan bukannya 
antara setuju dengan tidak setuju. Ini dibuktikan perolehan min bagi setiap sub-
kumpulan iaitu elektrik (4.0913), awam (4.3704) dan mekanikal (4.5406).  
 
 
 
 
f) Kaedah-Kaedah Lain Yang Sesuai Bagi Mentadbir Peperiksaan Kursus Politik Dan 
Kenegaraan Malaysia Mengikut Persepsi Siwa/Siswi. 
 
Jadual 8: Peratusan Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah-Kaedah 
Peperiksaan Yang Sesuai Dengan Kursus Politik Dan Kenegaraan Malasysia. 
 
            
KAEDAH PERATUS 
Email 41.9 
Menggunakan Web Nicenet 63.8 
Menggunakan Web Peribadi 28.1 
'Take Home Exam' 74.3 
 
 
 Menerusi Jadual 8, didapati 74.3% siswa/siswi bersetuju menduduki 
peperiksaan dalam kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia menerusi cara , 'take 
home exam,' manakala 63.8% bersetuju menerusi cara penggunaan laman Web-
Nicenet "Internet Classroom Assistant (ICA)". Oleh kerana kaedah tersebut 
merupakan antara pengalaman menarik yang pernah dilalui oleh penyelidik dalam 
pengendalian peperiksaan, maka dalam kertas kerja ini dilampirkan tatacara membuka 
laman tersebut dan operasi penggunaannya dalam melaksanakan peperiksaan. (Rujuk 
lampiran). 
 
 
7.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
7.1 KESIMPULAN 
 
 Dapatan dalam kajian ini menunjukkan siswa/siswi yang telah mengambil 
peperiksaan secara merujuk buku dalam kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia di 
ITTHO dapat menerima kaedah tersebut. Persepsi mereka yang menerima 
peperiksaan merujuk buku dimantapkan lagi berdasarkan analisis perbezaan persepsi 
didapati bahawa tiada perbezaan pandangan terhadap penerimaan tersebut antara 
siswa dengan siswi dan antara program ijazah dengan diploma  manakala hasil ujian 
'least significant differences' juga menunjukkan bahawa perbezaan yang wujud antara 
kursus bukanlah antara setuju dengan tidak setuju tetapi cenderung kepada  antara 
sangat setuju dan setuju.  
 
 Mereka juga mempunyai persepsi bahawa menerusi peperiksaan merujuk 
buku kemahiran berfikir dapat diterapkan dan penemuan ini dapat menyokong 
pandangan yang dikemukakan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tan 
Sri Datuk Dr. Wan Mohd. Zahir bin Mohd. Nordin yang menyatakan menerusi 'open 
book examinations' dapat merangsang kemahiran berfikir pelajar berbanding dengan 
kaedah menghafal. cemerlang.  
 
Seperkara lagi yang menarik dalam penemuan kajian ini ialah, siswa/siswi 
bersetuju bahawa menerusi peperiksaan merujuk buku, objektif kursus dapat dicapai 
walaupun mereka mengakui kaedah tersebut lebih mencabar berbanding dengan 
peperiksaan biasa. Mereka juga beranggapan penuntut yang mendapat keputusan 
cemerlang, adalah penuntut yang benar-benar menguasai ilmu yang dipelajari. 
Kenyataan tersebut juga secara tidak langsung dapat mengurangkan faktor-faktor 
yang dapat menghalang penuntut daripada mempamerkan potensi sebenar mereka 
dalam peperiksaan. Sebagai anologinya, sekurang-kurangnya seorang penuntut yang 
sedang mengalami gangguan emosi (tidak dapat menghafal), berpeluang untuk 
menjawab dan menganalisis menerusi cara peperiksaan merujuk buku. Begitu juga 
dengan objektif penilaian, siswa/siswi bersetuju bahawa menerusi peperiksaan 
tersebut penilaian yang dilakukan pensyarah adalah lebih objektif (adil) dan sekiranya 
terdapat soalan yang menguji aras penilaian, siswa/siswi berasa lebih yakin untuk 
menjawab soalan tersebut. Persepsi siswa/siswi turut menunjukkan bahawa keputusan 
yang mereka perolehi dapat menggambarkan tahap penguasaan sebenar disiplin 
Politik dan Kenegaraan Malaysia. Dapatan ini juga merupakan sesuatu yang menarik 
kerana persepsi tersebut sekurang-kurangnya dapat mengurangkan keraguan 
sesetengah pihak terhadap peperiksaan sebagai ukuran kecemerlangan pelajar. 
 
 
7.2 CADANGAN 
 
 Cadangan difokuskan untuk mengatasi masalah yang dihadapi berdasarkan 
persepsi siswa/siswi dalam menghadapi peperiksaan merujuk buku:- 
 
a) Masa selama 2 jam yang diperuntukkan untuk menjawab 2 soalan esei, perlu 
dilanjutkan kepada 2 jam 30 minit atau 3 jam. 
 
b) Pihak-pihak yang bertanggungjawab, termasuk penyelidik sendiri  perlu 
mengusahakan penambahan kuantiti dan kepelbagaian buku politik dan kenegaraan di 
Perpustakaan ITTHO. 
 
c) Tugasan-tugasan ringkas sewajarnya diberi kepada siswa/siswi untuk melatih 
mereka mencari fakta di dalam buku.  
 
 
8.0 PENUTUP 
 
  Kertas kerja ini merupakan kajian kes di ITTHO. Oleh itu dapatan daripada 
kajian ini dan cadangan  yang dikemukakan adalah menjurus kepada institut tersebut 
sahaja. Penerimaan mereka yang telah mempunyai pengalaman dalam peperiksaan 
merujuk buku merupakan suntikan kepada penerusan kaedah tersebut dalam kursus-
kursus pengajian umum di ITTHO. Walau bagaimanapun dari semasa ke semasa 
kajian akan di jalankan terhadap sampel-sampel lain yang mengambil peperiksaan 
dengan cara merujuk buku sama ada dalam kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia 
atau kursus pengajian umum yang  lain untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih 
konsisten dan komprehensif. 
 
 Bagi pihak-pihak institusi pengajian tinggi lain, terutamanya mereka yang 
terlibat secara langsung dengan kursus pengajian umum dan pihak-pihak lain yang 
bertanggungjawab mengendalikan peperiksaan di Malaysia, pihak penyelidik berasa 
bangga berkongsi pengalaman mengendalikan peperiksaan merujuk buku dan dapatan 
dalam kajian yang telah dijalankan. Semoga pengalaman yang diperolehi dapat 
mencetuskan idea kepada institusi pendidikan lain untuk mengendalikan peperiksaan 
yang sama, mencuba kaedah-kaedah lain seperti menggunakan laman web nicenet dan 
melanjutkan kajian yang telah penyelidik jalankan.  
 
Peri pentingnya, lontaran idea ini dijana secara bersama kerana di peringkat 
nasional kaedah "open book examinations," telah  disarankan untuk dilaksanakan 
pada tahun 2000, sekarang kita telah pun memasuki tahun tersebut. Namun begitu 
setakat kajian ini dijalankan masih belum kedengaran di media elektronik atau 
kelihatan di media cetak bentuk peperiksaan tersebut hendak dilaksanakan secara 
rasmi di peringkat sekolah atau institusi pengajian tinggi. Ironinya, pada masa yang 
sama kita perlukan sumber manusia boleh berfikir dan bukannya menghafal semata-
mata yang dapat menyumbang kepada swadaya reka cipta inovatif dalam 
pembangunan dan menyumbang kepada keharmonian masyarakat dan negara 
Malaysia.  Di samping itu, semoga menerusi pengalaman dan kajian yang dijalankan 
secara kolektif, dapat mendatangkan hasil positif yang akan membawa perubahan ke 
atas status pengajian umum yang kerap dianggap kurang penting dan membosankan 
lantaran bebanan hafalan bertukar menjadi kursus yang diminati kerana 
kedinamikannya dan memberi cabaran lebih bermakna kepada siswa/siswi institusi 
pengajian tinggi di negara ini pada masa akan datang. 
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